









(Aus Riesenfelge rw. : Vschwg. i. Hg. u.廿bergr社tschen rw. u. Wiederfassen z. 
Vschwg; i. Hg.) の発生が挙げられよう。また後者の例としては，発生当時のシュタルダー


























































































変化技としてKreisenb. B. i.Querstlitz vl. a. einem Pferdende u. 1/4 Dr. u. d. Langs-
achse z. Kreisen b.B.i. SeitstUtz:Kreisen b.B. 1/2 Dr.u.d. Langsachse i. 






































































前半の正面支持から背面支持までは足先は 3/4転向，ひねりは 1/2であり，前は 1/4変化
している。また後半は，同じく 3/4転向 1/2ひねりで，前は 1/4変化である。結局前が











が成り立つ。つまり 1/2転向 1/2ひねりは 1/2-1/2 = 0で前は不変となり， 3/4転向
1/2ひねりは 3/4-1/2 = 1/4となり，前は 1/4変化することになる。
この関係は現在流行中のあん馬のひねり技にも成立する。例えば，下の技について考察を加
えてみることにする。 （図 1)
Kreisen b.B.m. 1/2 Dr.u.d. L注ngsachse i. Seitsttitz a. d, 




転向し 1/2ひねりを行い，さらに 1/4転向 1/2ひねりを行うものである。この技を先の関係
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Mi t dieser bewegungsmorphologi sch betrachteten Arbe it soll ein Beitrag zur 
erfolgreichen Entwirrung der Problematik um die Dbungsdefinition geleistet 
werden. In den letzten Jahren ist bekanntlich, daB flir die meisten schwierigsten 
枷ungendie Langsachsedrehung nicht nur bei Flugphase wie Tsukahara-Sal to 
charakteristisch ist, sondern auch bei Sti.itzphase wie Healy-Quirl am Barren 
bzw. Magyar-Spindel am Pauschenpferd. Vor allem kann man die Probleme 廿ber
die Ubungsdefinition bei der S tlitzphase mit dem Schrauben ofters finden. 
Meiner Ansicht nach soll man im allgemeinen der offiziellen Dbungsbezeichnung mit 
dem Namen des Erfi nders wie z. B. Healy-Quirl, Ginger-Salta und Magyar-Spindel 
unbedingt ausweichen, weil ihre strenge S trukturanalyse manchmal vernachlassigt 
werden kann, dann die Verwirrung der廿bungsdefinition,d. h, der Umfangsstruktur 
e ines Dbungsteiles verursacht werden mufi, was als notwendige Falge groGer 
E influG sowohl auf die Bewertungsarbeit der Kampfrichter als auch ・ auf die 
Trainingsplanung der Trainer ausuben muB. In dieser Abhandl ung handelt es 
sich um die Verhaltnisse zwischen der Bewegungsebene und L'angsachsedrehung. 
Nach unseren Betrachtungen i;nu応man in erster Linie die Widerspri.iche zwischen 
der Ubungsbezeichnung und dem Zustandekommen einer Ubung feststellen, z. B. 
Handstandwende zum Stand seitlings als Pflichtsprung fir Frauen bei den 
Weltmeisterschaften in Dortmund 1966, Kreisen beider Beine im Querstiitz vorlings 
an einem Pferdende und 1/4 Drehung um die Langsachse zum Kreisen beider Beine 
im Seitsttitz usw. 
Dariiber hinaus sei es hierbei in den Vordergrund gestellt, da6 diese den 
einwandfreien Widerspruch beinhalteten Bewegungserscheinung meistens im Verlauf 
des Zusammensetzen aus dem Wende-und Kehrschwung und der L召ngsachsedrehung
charakteristisch flir sich dargestellt ist. Auf Grund unserer scharfen Betrachtungen 
mit der phanomenologischen Epoche haben wir folgende Erkenntnisse gewonnen: 
die Kompensierungsarbeiten des Wende-bzw. Kehrschwungs und der Langsachsedre -
hung, die Ver社nderungsvorgange der Kompensierungsarbeit beim Hochschwingen bzw. 
Tiefschwingen des Wende-bzw. Kehrschwungs sowie bei den gekreuzten 
Bewegungsebenen. 
Aufgrund dieser gewonnen struktuellen Bewegungsauffassungen seien weitere 
Defenierungsarbeiten der einzelnen枷ungen an verschiedenen Geraten fortgesetzt, 
um die praktische Arbeit der Kampfrichter bzw. Trainer erfolgreich gewahrleisten 
zu konnen. Zurn Schlu6 sei hervorgehoben, daB die Bewegungsarbeit durch 
Kampfrichter und die Trainingsarbeit durch Trainer nach die dialektischen 
Einheit unter Mitwirkung voneinander gestrebt werden sollen, um unsere schone 
Tnmkunst in der Zukunft weiter zu entwickeln, 
